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ana-marija martan: Industrijsko-geografska obilježja razvo-
ja Koprivnice.
maja turinski: GIS analiza razvoja biciklističkih staza kopriv-
ničkog kraja.
mladen matica, maja turinski: Infrastruktura prostornih po-
dataka Podravine.
mira kolar-dimitrijević, elizabeta wagner: Đurđevčani – 
prof. Viktor Pogačnik i dr. Daniel Pogačnik. Subjekti socijalne po-
litike u prvoj četvrtini 20. stoljeća. 
hrvoje petrić: „Sukob sjećanja i simbola“. O spomeničkoj ba-
štini i sjećanju na svjetske ratove u koprivničkoj Podravini.
vladimir šadek: Politički prebjezi na području koprivničke i đur-
đevačke Podravine u vrijeme monarhističke Jugoslavije.
vladimir miholek: Zabavni  i glazbeni život te zborovi u Đur-
đevcu do 1940. godine. 
marijan špoljar: Baštinski centar Hlebine kao kulturni i turi-
stički proizvod. 
helena kušenić: Zavjetna kapela Presvetoga Otkupitelja u Cr-
kvi sv. Antuna Padovanskoga u Koprivnici.
maja zebec: O narodnoj umjetnosti. U okviru tradicijske arhi-
tekture vinogradarskih klijeti 19. stoljeća na području Bilogore.
tereza salajpal: Igre djece predškolske i školske dobi te mla-
deži u Goli tijekom prošlog stoljeća.
božica anić: Koprivnički časopisi 20. stoljeća u Zavičajnoj zbir-
ci knjižnice Muzeja grada Koprivnice.
ljiljana vugrinec: Županijska matična služba Knjižnice i či-

















256 3 8  /  2 0 1 2
Prilozi
vladimir crnković: Ivan Večenaj, Mojsija i Crleno morje. Najno-
vija akvizicija Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti.
venija bobnjarić-vučković, dunja vedriš: Konzervatorsko-
restauratorski radovi na slici „Podravski pivari“.
vesna peršić kovač: Kulturna dobra s područja Koprivničko-
križevačke županije. Uvrštena na Listu zaštićenih nematerijal-
nih kulturnih dobara Republike Hrvatske.
robert čimin: Novi duh triju koprivničkih muzealija.
krunoslav arač: Velika žutonoga prutka kod Ješkova. Nova 
vrsta u Republici Hrvatskoj.
Književni prilozi
damir mađarić: Fran G.: Spoved. Drama.






Popis suradnika u br. 38 / 2012
Upute suradnicima
192
196
200
204
210
214
231
232
234
242
252
253
